











     
    关于苏州的戏剧创作 
  














































































  我对锡剧的认识 
 
  我是一位编剧，从艺多年，现在的单位是文艺创作中心。 近，单位里改
革工作模式，要我们挂职基层，于是我去了锡剧团，在地方戏曲日渐式微的今
天，我想说一说我对锡剧的认识。 
  一、锡剧也会走向消亡吗？ 
  据 2008 年第 4期《半月谈内部版》的调查，上世纪 50 年代我国曾有地方



























































































































































































































通讯地址：苏州市公园路 45 号市文艺创作中心。 
邮政编码：215006。 
 
